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N ajveći speleološki objekti na svijetu 
U francuskom speleološko•IT'. časop isu 
»Spelunca« (br. 2 za 1973. god.) izašao je kra-
tak članak P. CouPbona »Les plus grandes 
cavitćs du monde« (Najveći speJeološk·i ob-
jekti na svijetu), s popisom najdubljih jama, 
najvećih vertikala najvećih spiljskih sustava 
i speleoloških objekata u eruptivnim stije-
nama'. 
U prv<?~n popi.su :iznesene su najdublje ja-
mc na SV·tJetu. Dubma svakog pojedinog ob-
jek ta je procijenjena što je moguće točnJje. 
P. Cout·bon sc uglavnom služio svojim istra-
živanjima i rezultatima tih istraživanja. Kad 
je o nekom objektu postojalo više različitih 
podataka, dao je najrcalniji, koji ·isključuje 
mogućnost veće pogreške. Neke stanije po-
datke o dubini nekog objekta nije uzeo u ob· 
zir, jer ti podaci nisu bili potvrđeni. 
Dl'ugi popis donosi najveći »bunar<< (franc. 
p u i t s)', odnosno najveću apsolutnu verti-
kalu. P. Courbon napominje da treba razli-
kovati »bunar« (puits) od apsolutne vertika-
le, što je i inače pn.:dmct velikih diskusija. 
1 Taj popis je iznesen u ··Atlas des grands gvu-
ff•·cs du monde--. autor Paul Courbon. Atlas Ima so 
stmnlca i sndl'ZI listu najdublji h pećlnsklh sistema. 
najdubljih objekata u svakoJ zemlji. velike vcrtl· 
l<ale ltd., zali m lokuc iJ u i historija t istra?.! vanja obj t•· 
kata. Irna 59 tabli s profilima i llocrtirna n ekih ObJe-
kata koji su dublji od 500 metara. Može se nabaviti 
d!J·ektno kod izdava ća: Libraire Sclentifiquc et 
Anclenne. 20, rue des Fosscs St- !3ernard - Par·ts 5<!. 
Plaća sc c'ekom lli novtanom uplatnicom. Franco 
cljena je za jedan prlrnjt•rak 32 FF, a za osam pri-
mjer·nka (27 X 8) 216 f'F. 
1 U na~oj domaćoj speleoloSkoj terminologiji nc 
postoji adekvatan tc•·rnin za rr·ancuski izra:r. p U l t s 
(bunar·. zdenac. majdan, r·udnik. okno. •·upa. jama). 
Za takav mor·Jolo~ki o blik kakav Je pults. kod nas 
sc upo\rC'b ljava izraz stepenica ili vertil<ala. (op. 
O. R.) 
Naime, »bunar<< (pui ts) sadrži odmorište, a 
apsolutna vertikala ne. Kako postoje odrr.o-
rišta i »odmorišta«, postavlja se pitanje, šta 
se može zvati odmorištem. Po nekima odmo-
rište bi trebalo zadržati bačeni kamen, no 
P . Courbon smatra da postoje odmorišta ko-
ja ne zadržavaju kamen, tc da treba uzeti u 
obzir horizontalni presjek u nivou odmoriš-
ta, da sc vid•i, radi li se samo o jednom na-
boru, usjoku ili maloj i:zJbočini jednog jediJl-
stvenog »bunara« (puits) iLi o takvoj izboči­
ni koja dozvoljava razdvajanje u dva »buna-
ra« odnosno dvije apsolutne vertikale. 
U ll-ećem popisu su pr-ikazani najdulji 
spiljski sustavi na svijetu. Courbon daje taj 
popis s rezervama, jer se te duljine ne mogu 
provjeriti, kao recimo dubine. Kod više pri-
mjera duljina spiljskog sustava je različito 
procjenjcna, a nova istraživanja daju nove 
poda tke. Osim toga velik broj spiljskih su-
sta·va nije topografski snimljen, a njihov-i is-
traživači znaju dat-i upravo fantastične pro-
cjene. Tako za neke spilje, recimo Cadsbad 
Cave, podaci o duljini va11iraju između 11800 
m i 53000 m. 
U četvrtom popisu iznesene su duljine, 
odnosno dubine spcleoloških sustava nasta-
lih u eruptivnim stijenama. 
Brojčane vrijednosti takvog Hpa vrijede 
za dan izlaska llih podataka. Bilo bi potrebno 
da is traživači objave daljnja istraživanja i to 
ne samo u lokalnim pubLikacijama, nego na 
jednom mjestu koje bi bilo dostupno svima . 
a osim toga bilo bi korisno da se izabere oso-
ba koja bi na internacionalnom planu prikup-
ljala takve podatke i koordinirala istraživa-
nJirr.a najvećih speleoloških objek~ta . . 
S francuskog preveo 1 obradto 
Darko Rukavina 
NAJOUBL.IE JAME NA SVIJETU 
l. Gou ffr·e dc la Pierre Saint-Mar·lin (Fr·aneuska) 
2. Goufirc B e•·se•· (Fr·oncuska) 
3. Gourrrc des Aiguilles (Francuska) 
~- Ablsso Michele Gortani (llalija) 
5. Gourrre du Cambou de Uard (Francuska) 
6. Spluga della Preta (Italija) 
7. Reseau Tr·ombe (Fr·ancuska) 
8. Grtiberhornhohle (Austrija) 
9. Sumidero dc Ccllagua (Spanjolsktt) 
10. Grotla d l Monte Cucco (Italija) 
11. Reseau Ded (Krlska) (Francuska) 
12. Sima de la Pena Blanca (Juhue) ($panjolska) 
13. Jask:inl Snleznej (Poljska) 
H. Ghar Parau (Iran) 
15. Hlllloch (Svlclli'Ska) 
t6. Ab isso Enrico Oavam.o (Italija) 
17. Gouffre Gcor·gcs (Francuska) 
18. Goutrrc Lonnć Peyret (Francuska) 
19. Complcsso dl Plaggla Bella (Jtaltjo) 
20. Gourrre Francis (Francuska) 
21. Ablsso di Bl!urto (Italija) 
22. Scialel de Genlcux (Francuska) 
23. Polo~ka jama (Jugoslavija) 
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~1. Anim eli c .. n·hia (11.11ija) 
2.i. C:ouff ••f• du C"l.ladn'irc· (Fn.uu·lt-oOka) 
21i. Al>isso Cc~ar<' Prez (1\aliJ;l) 
27. Al>l~su Eugenio Bo•·san (Italiju) 
28. Guurr1·c Jt'an- Bc1·na1·<1 (Fn1ncu,kn) 
29. l"nnur Da1·11 (Liban) 







ta:, 111 (pruc·jt'nj<'nn isto tako 
1 HUm) 
N/\.JVF:CJ<: VJ·:RTIKALE NA SVJ.JF:TU 
J. El Sotano ou Sulann CICI Blll' l'U (M<'k~i ko) 
2. Abime de P1·ovattna <G•·~knl 
3. Pol IT (Francuska) 
~. Solano dc las Colondl'lnas (Mck~lko) 
manja vertikala (savladana) 
Vl'Ća Vt'l'lil{ala (nesavladanu) 
5. Gr·and Puits d' Aphanlci' ~~·mncuska) 






H. Pulls Lepineux de la Pierre Salnl-M31'lin ($panjolska) 320 m 
7. Pulls Juhue de la S1ma dc• ll' Blanca 
(S panjolska) 
a. Abisso Enrico Rc•vcl (!Jalljn) 
manja vertiknla 
vcca vertikala 
9. Sotanilo de Ahuacallan (Mck<;l k o) 
10. Br<'Zl1C) na Levpah (Jugoslavljn) 
11. Torca del Vivem ($pan.tolsk>l) 
t :!. G •·alle•·a de Guara (Spanjolsk~) 
Ja. Pulls de I'Assnmmoir (l"r:uwusl<lt) 
14. ll Cravauone (Italija) 
15. Sotnno dc Coatmundi ($p,mjolsk a) 
16. P. 2 (Francuska) 
17. D. 10 (Francuska) 
18. Sima Txomln l ($panjolska) 
19. Kaćna jama (Jugoslnvljll) 
~o. Sima del Mo1'te1·o ($panjol<ka) 
21. 81·e,no pri LipiCI (Jugoslavija) 
22. Golet du Tambourin (Fmncu~ka) 
2:1. Coume Perrat (Francuska) 




















NA.JDUl-11 SPILJSKI SUSTAVI Ni\ SV IJ ETU 
1. Fl lill Ridge Cav(• Sy~tt•m (Kentucky, USA)·- ·L 
2. Hillll>Ch (Svintrska) 
3. CrPenill'icr Cavern-Organ System (USA) 
4. PeschtschE'ra Opthnltl\s<:h<'Skllja (SSSR) 
5. Systema dc Cuyaguateja (Kuba) 
ti. Jl'WCI Cave (USA) 
7. Rcseau de Palomera-Dolt•n c lus (Spanjolska) 
otprilike 
8. Eisncscnwelt (Austrija) 
9. Ogor Flynnon Odu (Engleska) 
10. Reseau d e Ja D<'nt dc Crolles (Francuska) 
ll. Blue Spring CaV<' (USA) 
12. Reseau Tmmbe (Frnncuska) 
13. Ozcmaja Pcschlsehcra (SSSR) 
H . Laneaster-Easeglll Syslt•m (Engl<'ska) 
15. Carlsbad Cavem (USA) 
16. Dachstcin-Mammuthiihle (A ustri ja) 
• 2~0 uoo 111 (197:1) 
t Lo O uu m ( !9'1~1 
·,o ou o m ( 1072) 
55 242 m (t970J 
52 700 m (19691 
50 400 Ill (1970) 
46 uoo m (19711 
42 ooo m (1969) 
37 000 m (1972) 
a1 060 m (1971) 
30 400 m (1969) 
30 000 m (1972) 
26 3!10 m (1969) 
2S ooo m (1972) 
24 ooo m (1970) 
17. BanHlla Barlang-Jnskvna Domi<:a (Ma<larska- CSSfll 
tA. Postojnska jama-Planina (JugoslAviJa) 
23 800 m (1972) 
23 100 m (19721 
23 100 m (J!J7:!) 
19. Rhnston~ River C<W!' (USA) otprilike 
20. T om<' Moore-Bc•·omc M<>or(' Sysl<'n·• (USA) otpri like 
21. Goulc d e F oussoublc (F.o·Bncuslm) c.tpr illke 
22. soulier Sinkin g Crcl.'k Sy•tc•m (liSA) 
23. Tantalhiihle (Austrija) 
24. Myst!'I'Y Cave (USA) 
25. New Fe1·m Cnvc• (USA) 
26. O,~:tor Agen Allwt'cld (Engll·~ka) 
27. C:W<'rna d e Santo Toma~ (Kuhn) (nll>zda sc radi n 
jedno m odjeljku Cuyaguatejc) 
23 000 m ( 19721 
22 500 m ( 1972) 
U 500 m (1972) 
22 ooo m (1972) 
21 700 111 (1970) 
21 000 Ill (1972) 
21 000 m (19721 
20 100 m (1970) 
20 ooo m (1972) 
20 000 m (1969) 
SPII.Jl';KJ SUSTAVI U ERUPTlVNlM STIJENAMA 
Clll' Va del Vient<> (Kannrskl otoci) 
cucva dc los Verd('s (l<ana•·skl o toci) 
Surtshe l l h· (Irska) 
Ha u rarho:·sh e llil' (Irsku) 
Stcpllnnshelllr (il'Sk :t) 
- ~80 111 
6 tOO m - 230 m 
2 200 Ill 
l 5110 Ill 
aoo m 
.... 
